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　　英国国家档案局 ( Public Reco rd Office)庋藏的外交部档案





利用 ,一部分则未曾发掘 ,鲜为人知。 1994年 ,我应牛津大学邀请





藏数量不多 ,散见于 F. O. 233中的鸦片与鸦片战争中文档案
( Opium and the Opium War, 1832-1843) , F. O. 663中的中英交
涉文书中文档案 ( Copies of No tes and Let ters W ri tten in Chi-
nese, 1834- 1841) , F. O. 682使馆中文档案 ( 1765— 1951)和 F. O.
931清代广东省档案 ( 1765— 1857)。
　　奏折部分 ,属当年刺探搜集抄录汇编的情报性质者有 4件 ,属
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后来劫获的底稿、抄件有 3件 ,前者见诸 F. O. 233 /180,是一部题
为《鸦片文录》的手抄本 ,宣纸质地 ,毛笔竖写 ,共收 55号 ,林则徐
的是湖广时期奏筹议鸦片章程折 (列第 40号 )、奏楚省禁烟情形折
(列第 32号 ) ,使粤时期的奏抵粤日期折 (列第 42号 )、奏义律抗不
交凶折 (列第 41号 )。 这 4件奏折 ,北京中国第一历史档案馆藏有
原件或录副 ,并为《林文忠公政书》、《林则徐集· 奏稿》所收。 后者
有疑为原折或照式楷书抄录的 2件 ,原编 F. O. 682 /121B /2,新编
F. O. 931 /97,是林则徐湖广总督任内于道光十八年正月初十日
( 1838年 2月 4日 )所奏湖北隋州民妇吴殷氏诬控命案审明定拟
折 ,见藏北京中国第一历史档案馆 ,并收入《林则徐集· 奏稿》中
册。原编 F. O. 682 /378B /4( 1) ,新编 F. O. 931 /95,是林则徐第二
次署理两江总督任内 ,于道光十六年十一月二十四日 ( 1836年 12
月 31日 )所奏 ,江苏吴县人曹咸沾诬控安徽幕友史宝善等审明定
拟折。此折《林文忠公政书》、《林则徐集·奏稿》、《林则徐奏稿·公
牍· 日记补编》未收 ,亦未见有人征引。疑为底稿者 ,是原编 F. O.


























































1840) 8年间的朱批奏折数目 ,对了解林则徐奏稿数量 ,进一步发
掘整理 ,提供了可靠的依据。目前最完整的林则徐奏稿结集 ,是中
山大学历史系编的《林则徐集·奏稿》及其《补编》 ,收江苏巡抚任
内折片共 61件 ,较清单的 493件少 432件 ;收两次署两江总督任
内折片共 37件 ,比清单的 67件少 30件 ;收湖广总督任内折片共
109件 ,比清单的 136件少 27件 ;收钦差广东查办事件折片 57
件 ,较清单的 52件多 5件 ;收两广总督任内折片 69件 ,较清单的
81件少 12件。总计收录这段时期林则徐折片 333件 ,加上《林氏
家藏林则徐使粤两广奏稿》一书内收上揭书漏收的折片 30余件 ,
目前出版公布的不足 370件 ,而清单所列朱批折片 829件 ,还没有
包括未加朱批并发回的折片在内。仅此就相差约 460件。中国第
一历史档案馆现存林则徐折片约有 300件未被收入《林则徐集·
奏稿》发表 ,设 200件属于这段时期 ,散佚至少在 260件以上。由此
可知 ,林则徐奏稿还有进一步发掘的可能和必要。




内未见的 21件收入《林则徐奏稿· 公牍· 日记补编》 ,在广州出
版 ,此处不赘。需要指出的是 ,英国外交部档案所藏的林则徐谕帖 ,
因搜集来源的不同 ,间有重复互见。 如著名的谕洋商稿 (道光十九
年二月初四日 , 1839年 3月 18日 ) ,又见 F. O. 931 /15。
　　林则徐的谕稿 ,有的原件不可得 ,可以从其他文件引用中钩
沉。除明写引用林则徐谕者外 ,也还有发掘的余地。如 F. O. 931 /
13,原编 F. O. 682 /68 /3( 31) ,是一份呈文 ,未署上呈人和上司的
姓名 ,从未有人把它和林则徐联系起来。我从该件中发现有一段眉
批: “此议虽未足以制外夷 ,实可以防内匪 ,似属可行” ,是林则徐手
迹 ,因而判断是林则徐收受和阅过的原件。 而文中回答的问题 ,当
为林则徐的原谕。 从中钩稽的 10个问题 ,是研究英国贸易封港后
林则徐整饬防范措施的珍贵史料。比如 ,备战一条 ,提出: “英夷久
称桀骜 ,今年屡经受创 ,固咸知其实无能为 ,惟海峤边防不可一日
无备 ,口岸应如何固守? 师船应如何进攻? 设险为防 ,营制应
□〔否〕更改? 攻坚致远 ,炮台应否添增”?可以看出 ,他虽然没有预
见英国发动大规模侵略战争的可能性 ,低估了英国侵略者的实力 ,
忽视情报提供的信息 ,但他对英国挑起局部的武装进攻还是有思








失载的 ,如封港告示 ,已收入《林则徐奏稿· 公牍·日记补编》。未
见收录的还有抄自澳门南湾张贴的道光十九年十二月十七日





居多。查载送鸦片烟匪之船户 ,重则拟绞 ,轻亦流徒 ,律有
明条 ,不容宽贷。彼知情受雇者 ,怙恶不悛 ,又何足惜! 惟
念带烟匪徒因查拿严密 ,诡计多端 ,或背负牛喉 ,或腰缠
皮袋 ,或以马口铁制罐 ,如新月形傅于腿后 ,船户漫不加
察 ,鲜不为其所愚。遽绳以法 ,本部堂、部院有所不忍 ,除
派员密查外 ,合行凯〔剀〕切晓谕。为此 ,示仰渡船等知悉:
尔等各有身家 ,慎毋因人受害。 嗣后搭载人客 ,务于下船
逐细检查 ,果能查出烟匪连鸦片烟禀送到官者 ,即将该犯
名下所带别项货物及随身行李、银数 ,全数赏给。自示之
后 ,若仍漫不经心 ,则是有意徇纵 ,罪与知情受雇者 ,一经




　　书信部分 , F. O. 233 /181有林则徐家书抄件 ,佐佐木正哉编
入《鸦片战争的研究 (资料篇 )》 , 1964年在日本东京出版。 我尝与
国内刻本、钞本校对 , 收入《林则徐书简》初版和增订本 , 1981、
1985年在福州出版。
　　英国在华交涉 ,双方往返都是中文文书。英国外交部档案所收
林则徐谕帖原件或底钞 ,都属第一手资料。 劫获的林则徐奏稿 ,价
值也不容置疑。 至于作为情报搜集的部分 ,有中国原始档案的对
证 ,也基本上可靠。值得讨论的是那份林则徐家书 ,存有若干疑点。





沅日记》 (北京中华书局 1987年 6月第一版 )第 217页 ,记道光二
十一年四月十七日 ( 1841年 6月 6日 )“得朱荫堂漕帅书 ,又录少
翁寄莘相书”。 “莘相” ,即两江总督伊里布。
　　第二 ,这封信显有两信摘编的痕迹 ,会不会是伪作? 信中述及
“本日早晨 ,督署接到廷寄 ,琦相即来拜” ,是道光二十年十二月二
十八日 ( 1841年 1月 20日 )之事 ,末段又云“新正初三日 ,琦相赴
狮子洋……顷知初四日 ,义律又不肯见 ,改于初五日辰刻 ,究尚未





是家书 ,缺乏证据支持。在《林则徐传》 (增订本 )中 ,我仍把它作为
致林汝舟书来利用。现在反省 ,大抵上并没有错 ,但在流传中 ,有没
有好事者窜改的成份? 看来可能性是存在的。由于第七、八号家书















　　存道光十九年十一月初十日 ( 1839年 12月 15日 ) 1件 ,原编








　　道光十九年十一月初八日 ( 1839年 12月 13日 ) 1件 ,原编 F.






序 ,为原编 F. O. 682 /68 /3( 13) ,新编 F. O. 931 /103;原编 F. O.
682 /68 /1( 6) ,新编 F. O. 931 /3;原编 F. O. 682 /327 /4( 3— 10) ,新
编 F. O. 931 /5— 12。内容都是通报本省及外省进入口商船事件 ,
填补了林则徐使粤禁烟时期粤海关管理国内海上贸易和查禁鸦片
措施的史料空白。
　　鸦片战争前夕 ,广州的国内海上贸易 ,由福潮行商经理 ,出入
口商船均由福潮行商向粤海关衙门报送册结 ,粤海关派出大关委
员查验 ,并咨送两广总督和钦差大臣查核存案。 据上述咨文可知 ,
道光十八年 ( 1838年 )十月间 ,因天津金广兴船只夹私被获 ,两广
总督邓廷桢决定筹议新章 ,但到道光十九年 ( 1839年 )四月廷议尚
未到粤 ,商船出口受阻。五月 ,邓廷桢咨会豫? : “福潮行保办商船 ,
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如天津、锦州、山东、福建、宁波、乍浦、上海等船 ,俱照新章办理 ,其





　　天津邓顺利船 ,长五丈一尺 ,梁头一丈九尺 ,舱口十
二个 ,深八尺 ,水手二十名。







入口时间 出航地 船照地 船户姓名 货品及数量
1838. 11 宁　波 宁　波 冯万裕等 药材、绍酒。
1839. 12. 11 厦　门 潮　州 蔡大兴
豆子 10舱 ,甘草、细辛等 88
件 ,瓜子 72件 ,鹿筋 1件 ,竹
桐牛筋 23件
1839. 12. 16 天　津 永　宁 邓顺利
枣子、散舱药材、宝砂等 307
件 ,葡萄干 7件 ,槟榔 10件 ,
瓜子 90件 ,羊毛 20件 ,酒 50
埕。
1839. 12. 18 厦　门 福　建 金振顺 豆子 8舱。
1839. 12. 18 厦　门 福　建 蔡振胜 豆子 8舱。





出口时间 船照地 驶往地点 船户姓名 　　　货品名称
1839. 7. 8 未列 浙江 潘敦华 黄糖等
1839. 8. 5 广东海丰 江苏 黄瑞利 药料、洋布、纸张等
1839. 12. 15 未列 潮州 金永利 糖等





















　　原编 F. O. 682 /378B /1( 70) ,新编 F. O. 931 /17,系韦邦俊叩




　　大老爷台前。敬禀者 ,俊奉面奉之后 ,不胜惶惧 ,当即
回将各勇悉心盘诘 ,并遍搜衣箱 ,并无洋参抢夺。且源利




栈内货物搬夺 ,故来请往劝止。 俊因本家曾经嘱托 ,只得
前往。适有河南乡约绅士吴文起并街众 ,已将搬夺之人捉
拿贰名 ,货物业经搬去。俊因与张、杨二人有一面之交 ,不
便? 阻 ,即行退回。迨俊闻街坊已经递禀 ,将捉拿之人交
地方官罗亮解县 ,俊以为张、杨二人是否奉宪 ,抑或图利
擅取 ,自有地方官决究。讵初八夜 ,街坊又来说 ,有人复到
栈内搬货 ,俊不得已再行前去 ,亦见张顺、杨达衡并黎都
司带健勇多人 ,又钟瑞元、詹滋福等俱在栈内 ,欲再搬余
剩之货。一见俊面 ,即约入伙 ,俊称: “此系家叔经管之栈 ,
如果系英夷货物 ,早已禀官请封 ,何致今日各位搬运? 如
各位坚要搬运 ,俊亦不能? 阻 ,但恐大宪查究 ,为累匪轻
耳。”众闻言 ,未即下手 ,只约俊同往罗亮衙门 ,詹滋福仍
屡屡相约入伙 ,俊固不允。 又复约往禀知番禺县尊 ,俊以
夜深 ,不能进城 ,詹滋福云自有进城之路 ,只得偕同前往
鸡翼城。 因水浅不能登岸 ,如是在海荡游一夜 ,其意因约




各件 ,俊恐壮勇概行搬夺 ,即于初九早着人搬回 ,经
罗亮、钟瑞元点明下船。至栈内尚存之货 ,计壹百贰十余
桶 ,是日午刻番禺委员查封。以上皆系实在情形 ,俊不敢
分毫隐瞒 ,彼此可以对质。 今反捏俊抢夺 ,诬枉之极! 况
谁搬谁夺 ,自有街坊、罗亮知见 ,又有捉拿之人可以盘诘 ,
张顺等何诬控图卸! 俊所带之勇 ,每有公干 ,非奉尊命不
敢妄为 ,且蒙大宪格外鸿恩 ,自当竭力以表白控父之谣








则徐的是 F. O. 931 /517,耆英道光二十四年五月十四日 ( 1844年 6




累等情 ,本大臣闻之深为惋惜。 贵国民人来粤贸易 ,二百
年来最为安静守法 ,此实人所共知。 林大臣即因严禁鸦
片 ,亦应查明实系贩运鸦片之人 ,方可重究 ,乃皂白不分 ,
致毫无非为之合众国领事、商民无辜被禁 ,岂非冤枉? 至
贵大臣所云: 本国实不敢妄干补报 ,亦不敢受此补报 ,足
征贵国为仁义之邦 ,而贵大臣为公信之臣也。弟念前事虽
甚属不公 ,而林大臣已因办理不善 ,奉大皇帝发遣新疆 ,






　　原编 F. O. 682 /391A /3( 14) ,新编 F. O. 931 /1237,道光三十




籍 ,自闽至广东潮州府 ,计程十六日 ;再由潮州府至广东
省城 ,计程十三日。驿路较为近捷 ,必由此路行走 ,当即飞
饬潮州镇调备精兵一千名 ,以便钦差大臣行抵潮郡 ,自行
督带调遣。接据沿途探报 ,前任云贵总督臣林已于十月十
二日行抵潮州府。旋准来咨 ,过潮郡后 ,忽患吐泻 ,现在普
宁县延医调治 ,稍为就痊 ,即当兼程前进 ,于十月十九日
由驿具奏。俟该大臣病愈到省 ,再与通筹全局 ,妥布机宜。
　　原编 F. O. 682 /391 /3( 17) ,新编 F. O. 931 /1239,道光三十年






宁 ,督同该县等妥为医治。 不断服药罔效 ,于十月十九日
辰时出缺 ,留有遗折一件及钦差大臣关防 ,委员一并赍送
前来。臣查林公忠素著 ,奉命驰赴广西督剿土匪 ,方冀展


















(作者杨国桢 , 1940年生 ,厦门大学历史研究所教授 )
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